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>Nooi trendooi u izgradnii zatuora - odri,aaanie sigurnosti i
r azvij anj e tretmanskih i teh abilit acii skih pr o gr ama<<
odriane u Budimpedti,2T.-31. svibnja 7996. godine
rzvIESeE
s 2. Medunarodne konferenciie
lasna Babit-Krleln
Ministarstvo pravosuda RH
Uprava za izvrdenie kaznenih i prekr5ajnih sankcija
U okviru Themis plana Vijeia Europe odriana
ie 2. Medunarodna konferencija za zatvorsko oso-
blje Zapadne i Istodne Europe pod nazivom >Novi
trendovi u izgradnii zawora - OdrZavanje sigurno-
sti i razvijanje tretmanskih i rehabilitacijskih pro-
grama<. Konferenciju je organiziralo Ministarswo
pravosuda Madarske - Uprava za izvrdenje sank-
cila, pod pokroviteljstvom Vijeia Europe i Colin
Lovelt UdruZenja iz Amerike, u Budimpedti, od.
27.17. svibnja 1995. godine.
Na Konferencili su sudielovali predstavnici 28
zemalja Srednje i Istodne Europe. SluZbeni iezici
bili su engleski, ruski i madarski. Iz Hrvatske su na
Konferenciji sudjelovali gda Dunja Vrkljan, vi5i sa-
vjetnik, gda mr.sc. Jasna KrleZa-Barbii, vi5i savjet-
nik i gosp. Ivan Damjanovii, nadelnik SluZbe sigur-
nosti.
Glavna tema Konferenciie - Odrlavanie sigur-
nosti i razvijanje tretmanskih i rehabilitacijskih pro-
grama provlaiilo se kroz referate iz kojih je proi-
zlazilo:
- da je dobra sigurnost dobar tretman i obr-
nuto,
- da postoji tendencija gradnje zafrora manjeg
kapaciteta horizontalnog tipa, ili mnogo ma-
njih iedinica unutar velikog zawora,
- da je potrebno tazviiati pozitivni i prijateljski
odnoi izmedu osoblja zawora i osudenih,
Sto pretpostavlja dobru edukaciju osoblja,
kao i uvjete rada,
- da se prostor u kojem osudeni Zive treba ko-
ristiti za viSe namjena,
- da je vaino pripremiti osudenog za Livot i
kod njega razviiati odgovomost za sebe sa-
moga/
- da osim strudne edukaciie kod osudenih tre-
ba razvijati socijalne vje5tine,
da je jako vaLna klasifikaciia zabtora i klast-
fikacija osudenih po pona5aniu tj' da se po-
sebne skupine treba posebno tretirati (zatvo-
ri za maloljetnike, za prvi put osudene, za
osudene na doZivotnu kaznu, za narkomane,
psihopate, za seksualne prekrditelje, itd.),
da treba smanjiti velidinu grupe sa kojom se
radi,
da je vaZno razvijatr odnos s obitelji osudenog,
da se treba viSe povezivati s vaniskim svije-
tom i razvijati otvorenost prema medijima s
jedne strane i ulazak vanjskih subjekata u
zatvor s druge strane,
da je nuZno omoguiiti Posao za sve osudene,
da treba uditi iz iskustva drugih i slati oso-
blje u druge zemlje da upoznaju i ude vri-
jedne programe.
U referatu kojeg je prezentirao gosp' Roy Walm-
sley iz Home Office iz Engleske, dan je pregled sta-
nja u zatvorskim sustavima Isto&re i Srednje Europe'
Arvatska je takoder potetkom godine, kao i svake
druge godine poslala Home Officu statistidke po-
datke za sustav. Kompletan izvleitai za Istodnu i
Srednju Europu poslat Ce nam naknadno, te iemo
se moCi komparirati s ostalim zemljama. Po sadaS-
njim spoznajama, Hrvatska je medu zemljama s
najniZom stopom osudenidke populacije, dok se po
stinju u zatvorima, pozitivnim propisima, osoblju,
tretmanu, rehabilitacijskim programima, moZe svr-
stati medu razvijene zemlje Srednje Europe'
Na kraju Konferencije sve zemlie Istodne Euro-
pe kao i Hrvatska, prezentirale su izvjedia o stanju
zatvorskog sustava u svoioj zemlji.
Konferencija je bila vrlo dobro organizirana,
kako strudni dio, tako i slobodno vrijeme, te je od-
mah uslijedio poziv Hrvatskoj na Konferenciju u
Peiuhu u IX mjesecu.
